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e·rlas:ama
,549graduanenamIPTS terima
diploma,ijazah,dianugerahkanUPM
bekerja,sayaberpeluang
melanjutkanpelajarandan
bertuah.keranamajikan
bermurahhati membiayai
pengaji<!n.
"J<ejayaanin!akansaya
mMfaatf{an"seoaikmungkin
untuk membC;lntukeluarga
danmajikandenganmening-
katkanlagitahapkeceka-
pandalamperkhidmatan:'
katanya.
• /i EnamJPTS,t~abiJdala
:~{/-#i:_:: A:;:;", ;';' ,'-. '?'",,;:if\'
~·0\Tig~.:p"neri~aJ\ilu:gera
• "Ducaprogrambacelordan,empat-diplomaditawarkan
Programdikendali~anPusatPendUlikall>Luarl!.~
%%t;:;:::.:H v/--<- . "':.,,, 1::
'::Mft' 'iL sw~2
kur diberi peluang melanjut-
kanpengajiantinggi dengan
penajaanmajikannya,Tenaga
NasionalBerhad.
GraduanDiploma Pengu-
rusanPerniagaanitusebelurn
in!menolaktawaranmema-
sukiUniversitiTeknologi Mara
selepasSijil PelajiuanMalaysia
keranaterpaksabekerjabagi
membantukeluilrga.
"Selepasenamtah~rl
.!JI:I'.
DR NIKMUSTAPHA melihat ijazahditerimaNurul Saidah(duad;rib~~) SllmbiidiperhatikBl'lRoskamaazlira
(kanan)danFatimahselepasMajlis KonvokesyenProgramKerjasamaUPM-IPTS di Serdang,keJmarin.
NurulSaidah ketikaditemui
menyifatkankejayaannya
adalahhasilusahagigih
sertaberkatdoa dan solat
hajatyangdijadikan amalan
kehidupanseharian.
GraduanBacelorPeritad-
biran Perniagaan(Pemac
saran)itu berkata,inisiatif
. sendirijuga perlutermasuk
mendapatkfn nOlf mC;lhupun
bahal)nJj*~~htamoanai'!
daripadarakandi institusi
sentiasameloksanakan pengajianlain.
... ' "Perkongsiansebegini
~ema1t'!-l1al1lerh~dppicbanyak membafltusaY9.flle-•
1PTSteTb'i1bftbroytlImini'f,;-;¢ mantapkanlagi'pembefajaran>
'" sehinggalulus~cemerlang
DrNikMusfophoRAbdulloh dengan Gred PurataNlIai Ku-
NaibCanJelorUPM mulatif3.60:'kataanaksulung
daripadasembilanberadiki!u.
Roskamaazlirapula bersyu-
ProgramKerjasamaUPM-IP I::',
Datin NorayiniAll.
Terdahuludalamucapan-
nya,Nik Mustaphame-
minta IPTSterbabit memberi
komitmen padu membantu
UPM menyediakimpeluang
pendidikan berkualitikepada
pelajarberketayakan.
Memandangkankapasiti
penawaranterhad di keba-
nyakanIPT awam,katanya,
IPTSterbabit menerusipro-
gramkerjasama:dijalankan.
perlu melaksanakantang-
gungjawab bagi menghasil-
k'cmgraduanbermutu.
"UPM menerusi
Jawatankuas~J<ar'al~nrv)utu
ProgramAkademik.sertaPu-
satPendidikanLuarsentiasa
melaksanakanpemantauan
terhadapIPTSterbabit pro-
gramini.
"Tindakanini penting bagi
mernastikansemuaaspek
berkaitankualitiakademik,
'keber~esananprogram,kuri-
kulum,prasaranadan kebaji-
kanpelajarsentiasamenerr>ati
piawaianditetapkan:'katanya.
"fJPM menerusi
JawatankuasaKawalan
Mutu Progra1{1
4~pd¢f1!ik~.aPI1~!t
Pendidikanluar
lAMANIPTS
Oleh KhairinaYasin
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SERAMAI549graduanenaminstitusipe-ngajiantfnggi swasta
(lPTS)menerima"diplqmaaan
ijazahma$ing~m(islngpada:
Majlis KonvokesyenProgram
KerjasamaIPTS- Universiti .
PutraMalaysia(UPM) ke-l
kelmarin.
Daripadajumlah itu, 104
graduanKolejRisdaMelaka,
KolejShahputra,Kuantan
(l23),KolejTeknologi Bestari,
Setiu (112),KolejTekriologi
AntarabangsaCybernetics,
KualaLumpur (71),Kolej Poly-
Tech Mara,KualaLumpur'(45)
dan KolejTeknologirimur,
Sepang (35}.I~I&P \:;
Sementaraifu,Graduan
KolejTeknologi Bestari,
Nurul SaidahIbrahim,25,
menerimaAnugerah Graduan
CemerlangRefingkat~acefor;
RoskamaazliraJusoh, 28
(Kolej ShahPutra)Anugerah
GraduanCemerlangAka-
d:mik P~ring~ftDiploma dan
'FatimahMustapai, 22.(Kolej .
Teknologi Bestari),Anugerah
GraduanCe,!,erlangKeseluru-
han PeringkatDiplQma.
:::Sen;l-~.~an4.~~rah:disa(l1c·>
paikantfNail5~'1lseI61"lJPM,
Prof D~tukDrNil< MustaphaR
Abdullah.
.HadirsamaTimbalan Naib
S~.n,set~!Aka~emikdan Pe~g-
antarabangsaan,Prof Datin
PadiJkaDr Aini Ideris,Timba-
Ian Naib CanselorJaringan
I'ndustridan Masyarakat,Prof
Tai ShzeeYewgan P~ngerusi
Jawatarikuasal<onvokesyen
~.~. -~----~~
